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В январе 2015 г. исполнилось 150 лет На-
циональной библиотеке Республики Татарстан, 
которая ведет свою историю с открытия Казан-
ской городской публичной библиотеки. Основу 
ее фонда составила книжная коллекция библио-
фила и краеведа Ивана Алексеевича Второва, 
преподнесенная его сыном в дар городу. На основе 
изучения исторических источников описывает-
ся деятельность библиотеки на протяжении 
XIX века.
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Открытие публичной библиотеки 
в Казани
Национальная библиотека Республики Та-
тарстан ведет свою историю от городской публич-
ной библиотеки Казани, основу фонда которой со-
ставила коллекция известного библиофила и крае-
веда Ивана Алексеевича Второва, первоначально 
насчитывавшая 903 названия и 1908 томов книг 
и периодических изданий. Последние годы своей 
жизни И.А. Второв провел в Казани, и главной 
его заботой в этот период была библиотека. Книга 
«Мои воспоминания о Казани» вобрала многие 
интересные подробности о городе и его жителях. 
Дом самих Второвых, находившийся на Поповой 
горе (ныне ул. Э. Тельмана) был известен среди 
студентов университета и являлся средоточием 
культурной жизни города.
В этом доме библиотека занимала отдельную 
комнату, по стенам сверху донизу уставленную 
книжными полками. Привлекали внимание бога-
тое собрание литературы русских и французских 
классиков, коллекция русских периодических 
изданий XVIII—XIX веков. Этим собранием, за-
мечательным для своего времени, пользовались 
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не только люди старшего поколения, но и казанская образованная молодежь. 
История книжной коллекции И.А. Второва также подробно освещена в книге 
М.Х. Делешовой «На языке души» [1].
После смерти И.А. Второва в 1844 г. его сын Николай Иванович Второв 
подарил коллекцию Казани с целью организации общественной библиотеки. 
Однако библиотека почти 20 лет существовала лишь на бумаге, в то время как 
книги хранились в комнате губернского правления, затем были перевезены 
в помещение Дворянского собрания, в дом Городского общества.
В 1864 г. Н.И. Второв, служивший вице-директором хозяйственного 
департамента Министерства внутренних дел, вновь напомнил казанскому 
губернатору о пожертвовании. Городской голова П.А. Прибытков известил 
Н.И. Второва об открытии библиотеки и просил его, согласно постановлению 
Городского общества, прислать свой портрет для помещения его в читальном 
зале. Однако Николай Иванович в просьбе отказал, отве-
тив, что в библиотеке должен быть помещен портрет его 
отца, собирателя коллекции — И.А. Второва. И только 
10 (24) января 1865 г. Казанская городская публичная 
библиотека была открыта.
Информация об этом событии была опубликована 
в неофициальной части газеты «Казанские губернские 
ведомости» № 5 за 29 января 1865 г. (статья «Открытие 
городской публичной библиотеки в Казани»): «“Книги 
имеют судьбы свои” — говорит древняя поговорка и при 
случае можно бы рассказать двадцатипятилетнюю судьбу 
книг, пожертвованных городу Казани Второвым до дня 
открытия библиотеки. Она поучительна и может дать 
любопытную страницу для истории нашего провинци-
ального образования. Покойный жертвователь, умерший 
в Казани, после воспитания детей своих жил одиноким 
вдовцом в небольшом деревянном доме своем на Поповой 
горе, окруженный собранием книг, которое пополнял 
постоянно и с особенною любовью. Он принадлежал к 
небольшому числу образованных людей города и любил 
в особенности русскую литературу, выписывая почти 
все современные ему периодические издания и стараясь 
о полноте их. Он учился в благородном пансионе при Мо-
сковском университете в лучшую пору его существования, вместе с Жуков-
ским и, образовавшись посреди литературных стремлений времени, интересо-
вавших сильно тогдашнее общество, лично познакомившись с лучшими пред-
ставителями литературного движения того времени, он оставался верен до 
конца жизни своим молодым воспоминаниям, любви к произведениям ума и 
к книгам. Немногие из 
казанских старожилов 
помнят его замечатель-
но-умное лицо, голый 
высокий лоб и тихий го-
лос, которым он переда-
вал свои воспоминания. 
Он вел до конца жизни 
свой дневник или за-
писки и без сомнения в 
нем немало любопытно-
го. Ему, следовательно, 
Казань обязана возмож-
ностью дарового чтения 
и публичною библиоте-
кою, в чем опередили ее 
другие русские города» 
[5].
Портрет И.А. Второва. 
Художник И.Н. Крамской. 
Из фондов Государственного 
музея изобразительных 
искусств Республики 
Татарстан. Первая половина 
XIX в.
Здание Казанской городской управы, где размещалась 
публичная библиотека 
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В этом же выпуске газеты описываются пер-
вые дни работы библиотеки. В первую неделю 
посетителями Казанской публичной библиотеки 
стали 110 человек, из них студентов университе-
та — 48, воспитанников семинарии — 24, воспи-
танников гимназии — 6. В их числе были также 
9 учителей, 6 чиновников, 5 купцов, 2 военных, 
9 разночинцев.
Во вторую неделю посетителями Казанской 
публичной библиотеки стали 140 человек, из них 
студентов университета — 62, воспитанников се-
минарии — 21, воспитанников гимназии — 14, 
а также 8 учителей, 7 чиновников, 7 купцов, 7 во-
енных, 13 разночинцев. О количестве посещений 
библиотеки еженедельно в течение года сообщали 
«Казанские губернские ведомости», за 1865 г. их 
насчитывалось 8503. Казанская публичная библио-
тека размещалась в здании Казанской городской 
управы, куда в 1863 г. был перевезен весь фонд. 
Обслуживали читателей в дневные и вечерние часы 
в двух небольших комнатах — передней и зале для 
чтения. 
Управление библиотекой
В этом же 1863 г. Городское общество при-
гласило профессора Казанского университета 
Н.Н. Булича стать «почетным наблюдателем Ка-
занской общественной библиотеки». 
Он осуществлял «главное руководство в веде-
нии библиотечного дела» и являлся консультантом 
в вопросах приобретения литературы. Фонд попол-
нялся изданиями казанских типографий, а также 
документами краеведческого характера. Ежегод-
ная сумма, предназначенная на приобретение ли-
тературы, составляла 500 рублей. Только с 1870 г. 
она была увеличена вдвое — до 1 тыс. рублей. 
Попечителем библиотеки по решению Город-
ского общества был избран почетный гражданин, 
купец Евтихий Михайлович Верин, приложив-
ший много усилий к улучшению ее работы. Крат-
кий исторический очерк Казанской городской 
публичной библиотеки за 50 лет ее существования 
(10 января 1865 г. — 10 января 1915 г.) содержит 
описание благотворительной деятельности попе-
чителя Е.М. Верина [3]. В течение десяти лет на 
его попечении находились: содержание помощни-
ка библиотекаря; освещение библиотеки кероси-
ном и маргариновыми свечами до проведения газа 
в 1875 г.; ремонт помещений и приобретение мебе-
ли; издание первого печатного каталога в 1870 г., 
включавшего книги из коллекции И.А. Второва 
и вновь приобретенные документы. В 1872 г. Го-
родская дума ассигновала 1 тыс. руб. на приоб-
ретение библиотеки для чтения из 508 названий, 
принадлежавшей бывшему инспектору училищ 
Казанского учебного округа Е.А. Сахарову. «Это 
приобретение книг составило для городской би-
блиотеки существенное и важное пополнение: в 
ней оказались многие наиболее замечательные 
произведения русской литературы и научные, 
как на русском языке, так и переводные, а так-
же периодические издания в период времени от 
окончания приобретений, сделанных первым 
жертвователем, до начала новых приобретений с 
открытия библиотеки» [3, с. 9].
В 1877 г. после смерти Е.М. Верина долж-
ность попечителя была упразднена, поскольку 
принимается решение об управлении городскими 
библиотеками через особый Комитет [4], пред-
седателем которого являлся Городской голова, 
а членами состояли директор гимназии и ректор 
духовной семинарии. Комитет рассматривал и 
утверждал смету расходов, устанавливал правила 
работы библиотек, порядок увольнения и назначе-
ния библиотекарей, осуществлял строгий надзор 
за приобретением книг. 
Первый систематический каталог Казанской 
публичной библиотеки был составлен Н.Н. Були-
чем в 1878 г. с помощью профессоров Казанского 
университета Д.А. Корсакова и Н.П. Загоски-
на. Он был посвящен вдове бывшего попечителя 
Е.М. Верина — М.Я. Вериной, которая в память о 
покойном муже выделила деньги на типографские 
расходы. Каталог включал 17 отделов, состоящих 
из нескольких подразделов. Всего в нем было от-
ражено 3570 названий книг, дополнительно со-
ставлен их алфавитный указатель. 
Первая страница газеты «Казанские губернские 
ведомости». 29 января 1865 г.
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В 1890 г. Н.Н. Буличем был составлен 1-й дополнительный каталог, 
содержащий 6,5 тыс. названий книг. Таким образом, общее число приобре-
тенных за 12 лет (1878—1890) документов составило около 3 тыс. названий.
С 1895 г. членом Комитета, управлявшего городскими библиотеками, стал 
профессор М.П. Петровский. Под его руководством был составлен 2-й дополни-
тельный каталог, включивший 8990 названий и напечатанный уже в следующем 
веке, в 1906 году. Через год после открытия Казанской публичной библиотеки 
число ее посетителей составило 8503, через 20 лет, в 1886 г. — 15 134. 
Фонд Казанской публичной библиотеки пополнялся краеведческими 
изданиями, подаренными Казанским университетом, Казанской духовной 
академией, Казанским учебным округом, Казанским ветеринарным универ-
ситетом, Казанской городской и губернской земской управой, Министерством 
народного просвещения, Русским историческим обществом, губернскими 
статистическими комитетами и редакциями периодических изданий.
Послесловие
Городская публичная библиотека после революционных событий 1917 г. 
стала называться Центральной губернской библиотекой, а в 1923 г. — Цен-
тральной городской библиотекой. В 1920 г. ей было присвоено имя В.И. Ле-
нина. В 1934 г. Центральная городская библиотека была реорганизована 
в областную, а в 1941 г. — в республиканскую, получив функции центра 
методического руководства библиотечным делом в республике. В год своего 
столетнего юбилея она приобрела статус научной. 
Следующий важный период в истории библиотеки начался в 1991 году. 
Постановлением Кабинета министров Татарской ССР от 5 ноября 1991 г. 
№ 471 Республиканской научной библиотеке Татарской ССР им. В.И. Ленина 
в целях расширения ее деятельности как центра национальной культуры был 
придан статус Национальной библиотеки [2]. Утвержденный в 1998 г. закон 
Республики Татарстан «О библиотеках и библиотечном деле» в специальных 
статьях закрепил юридический статус и направления деятельности Нацио-
нальной библиотеки Татарстана — многофункционального библиотечно-
информационного и научно-исследовательского учреждения, культурного, 
библиографического и методического центра. 
24 января 2015 г. Национальной библиотеке Республики Татарстан ис-
полнилось 150 лет. Путь длиной в полтора столетия — целая жизнь для такого 
уникального явления, как библиотека. Уникального — потому, что в каждую 
историческую эпоху изменялось ее «лицо», трансформировались функции. 
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